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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari investasi dan sumber 
daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan.Hasil estimasi menunjukan bahwa 
terdapat hubungan yang positif antara penanaman modal asing, penanaman modal dalam negri, jumlah 
tenaga kerja, dan indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi.Selanjutnya antara 
pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing, jumlah tenaga kerja terhdap kemiskinan berpengaruh 
negatif dan significant, sedangkan antara penanaman modal dalam negri tidak significant terhadap 
kemiskinan. Namun secara bersama sama variabel independent pada persamaan pertama mampu 
menjelaskan menjelaskann variabel dependent dan begitu juga pada persamaan kedua, juga mampu 
menjelaskannya. 
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